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を計ることが，脊髄損傷患者療護の上からも絶対必要
である．近年TidalDrainageの使用によって， 3時
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From the orthopaedic Clinic, Yamanaka National Hospital. 
(Director : Dr. HIRO.MO !To) 
I reported four cases of congenital synostosis of vertebrae with a fusion of 
spmous processes. 
The deformity of lamina-as in my cases-bears evidence of a congenital skeletal 
anomaly. In case without this finding, however, it is sometimes very difficult to 

















症例 l；長O久0 30才女 である．側面像では機体の高さは低くなり，両椎休を
主訴：背痛 合せても正常椎体l乃至l個半程であり，襖状を示し
家族歴：特記すべきものはない． ている．又椎間板の残存は全く認めない．

































図 l 症例 l
図 2 症例 2
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